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ABSTRACT 
Muchlis Jati Kusuma, 2010. Developing Website SMP N 1 Nguntoronadi. 
Diploma III of Computer Science, Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, University of Sebelas Maret Surakarta. 
Website is one of service that can be used by computer users connected to 
the Internet. Website allows computer users to interact with other internet users 
and to browse the information in the internet network. SMP N 1 Nguntoronadi 
want to have an official website that has not previously owned until recently. The 
purpose of this final project is to make official website SMP N 1 Nguntoronadi. 
To create the official website of SMP N 1 Nguntoronadi needed some 
method. In this final project, the methods used, are literary study, observation and 
interview. The program was developed by PHP and to manage the database used 
MySQL, and the service editor used Macromedia Dreamweaver MX. 
In this final project has been created a website that has a facility such as 
alumni data search, forums, upload downloads, guestbook, member registration, 
news, profiles, polls, and data management for website administrators. 
 













Muchlis Jati Kusuma, 2010. Pembuatan Website SMP N 1 Nguntoronadi. 
Diploma III Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Website merupakan salah satu layanan yang dapat dipakai oleh pengguna 
komputer yang terhubung dengan internet. Website memudahkan pengguna 
komputer untuk berinteraksi dengan pengguna internet lainnya dan menelusuri 
informasi yang ada di jaringan internet. SMP N 1 Nguntoronadi berkeinginan 
memiliki website resmi yang sebelumnya belum dimiliki sampai saat ini. Tujuan 
dari penelitian ini adalah membuat website resmi SMP N 1 Nguntoronadi. 
Untuk membuat website resmi SMP N 1 Nguntoronadi dibutuhkan 
beberapa metode. Pada Tugas Akhir ini metode yang digunakan antara lain studi 
pustaka, observasi dan interview. Program ini dibuat dengan PHP dan untuk 
mengelola database menggunakan MySQL, dan layanan editor menggunakan 
Macromedia Dreamweaver MX. 
Pada Tugas Akhir ini telah dibuat suatu website yang memiliki fasilitas 
berupa pencarian data alumni, forum, upload download, guestbook, pendaftaran 
anggota, berita, profil, polling, dan pengelolaan data website bagi administrator. 
 














v Kerja keras dan doa akan membuahkan hasil. 
v Dengan semangat dan kemauan bisa mengubah 
segalanya. 
v Cita-cita dan harapan jalan menuju masa depan 
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1.1. Latar Belakang 
Teknologi informasi dan komunikasi merupakan teknologi yang 
cepat berkembang. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yaitu munculnya layanan internet. Internet berfungsi sebagai 
sarana komunikasi global yang berisi segala sesuatu. Dengan adanya 
internet maka segala sesuatu informasi yang dicari dapat ditemukan dengan 
cepat. 
Dengan adanya layanan internet ini berpengaruh dalam bidang 
pendidikan. Salah satu fungsi lain internet adalah sebagai sarana publikasi. 
Media publikasi tersebut bisa dalam bentuk website. SMP Negeri 1 
Nguntoronadi pada saat ini menyadari perlunya akses informasi yang cepat 
dan akurat dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk membangun 
website sebagai akses informasi dan media pembelajaran siswa. Dengan 
adanya website, maka dapat mempermudah mengakses informasi penting 
secara efisien. Website tersebut dikembangkan dengan Macromedia 
Dreamweaver MX dan XAMPP. 
Fungsi website sekolah tidak hanya untuk publikasi semata, dengan 
adanya website tersebut, berita terkait sekolah tersebut dapat diupdate 
sewaktu-waktu dan masih banyak fungsi-fungsi menarik lainnya. Dalam hal 
ini keadaan peralatan komputer dan networking sudah tersedia di SMP 
Negeri 1 Nguntoronadi, namun sampai dengan saat ini SMP Negeri 1 
Nguntoronadi belum mempunyai website sebagai akses informasi maupun 
media pembelajaran. Oleh karena itu, SMP Negeri 1 Nguntoronadi 
membutuhkan suatu website  yang  dapat membantu mempermudah pihak 
yang berkaitan dalam mengetahui segala informasi mengenai kegiatan yang 
berhubungan dengan pendidikan di SMP Negeri 1 Nguntoronadi. Website 
yang ada diharapkan dapat digunakan dan dapat memberikan informasi 
secara cepat dan akurat. Website tersebut akan dikembangkan dalam bentuk 
script PHP dan database dengan menggunakan MySQL. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis 
rumuskan suatu masalah sebagai berikut : ”Bagaimanakah membuat sebuah 
website pendidikan dengan menggunakan Macromedia Dreamweaver MX 
dan XAMPP?” 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, masalah yang dibatasi antara 
lain: perangkat lunak yang digunakan adalah Macromedia Dreamweaver 
MX dan XAMPP. Objek yang dibahas adalah pembuatan website SMP 
Negeri 1 Nguntoronadi, dengan menu-menu diantaranya menu home, menu 
berita, menu gallery, menu forum, menu upload, menu sign up, dan menu 
data alumni. 
 
1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
Tujuan dari penulisan ini adalah dapat membuat sebuah website 
informasi pendidikan di SMPN 1 Nguntoronadi dengan menggunakan 
Macromedia Dreamweaver MX dan XAMPP. 
Manfaat yaitu untuk menambah pengetahuan tentang pembuatan 
website dan mempraktekkan ilmu yang didapat selama bangku perkuliahan 
agar dapat terealisasi dengan baik. Serta dapat mempublikasikan informasi 
yang berhubungan dengan suatu instansi melalui website tersebut. 
 
1.5. Metodologi Penelitian 
Diperlukan adanya penelitian untuk mengetahui keakuratan data 
dengan sistematis. Proses dilakukan agar data yang diperoleh dapat 
terintegrasi menjadi satu bagian yang kompleks dan dapat dipertanggung 
jawabkan kebenarannya. Di dalam penelitian tugas akhir ini, data dapat 
diperoleh dari sumber  - sumber sebagai berikut:  
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 
penelitian yaitu dari pihak-pihak yang berhubungan dengan data yang 
akan diambil.  
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang didapat dari data-data yang sudah ada, 
seperti data dari buku, literatur sebagai dasar teori atau contoh lapangan  
sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder adalah literatur 
dan buku. 
Data yang diperoleh dalam penyusunan laporan tugas akhir 
menggunakan metode pengumpulan data di mana antara metode yang satu 
dengan yang lain saling melengkapi, sehingga diperoleh data yang 
diperlukan. Adapun teknik pencarian data dilakukan sebagai berikut:  
1. Metode Pengamatan (Observasi)  
Metode Pengamatan adalah metode yang dilakukan untuk 
mengidentifikasi data dengan tepat dan cermat dengan memperhatikan 
secara langsung dan mengambil  data visual dengan efektif dan 
sistematis sehingga dimaksudkan tidak ada data penting yang  
terlewatkan  berkenaan dengan perancangan dan pembuatan website 
SMP Negeri 1 Nguntoronadi. 
2. Metode Wawancara  
Metode wawancara artinya penulis mengadakan wawancara 
langsung dengan staf SMP Negeri 1 Nguntoronadi untuk mendapatkan 
data yang penulis perlukan.  
 
3. Studi Kepustakaan  
Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data dengan 
membaca buku-buku literatur, laporan-laporan atau bacaan lain yang  
tersedia di  perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret maupun 
perpustakaan umum. 
 1.6. Sistematika Penulisan 
Berisi sistematika singkat tentang isi dari masing-masing bab dalam laporan 
Tugas Akhir.  
1. BAB I PENDAHULUAN, meliputi: Latar Belakang, Perumusan Masalah, 
Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir, Metodologi Penelitian, 
dan Sistematika Penulisan.  
2. BAB II LANDASAN TEORI, memuat tentang tinjauan pustaka, kerangka 
pemikiran, dan teori-teori yang mendukung dalam Tugas Akhir.  
3. BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN, memuat tentang data-data yang 
diperlukan dalam  pembuatan  website  SMP Negeri 1 Nguntoronadi.  
4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA, memuat tentang langkah dan 
hasil analisa pembahasan yang sifatnya terpadu. Hasil penelitian dapat 
disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, atau bentuk lain, dan 
ditempatkan sedekat mungkin dengan pembahasan hasil penelitian.  






















2.1 Pengertian Informasi 
Menurut Hasta Dewa Putranta (2004:22), informasi adalah “data yang 
telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 
penerimanya”. Jadi informasi berarti data yang telah diolah dan dikaitkan 
dengan bahasan tertentu atau juga dapat diartikan hasil pengolahan data yang 
menjadi pengetahuan bagi yang membutuhkannya. 
2.2 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain sistem yang 
baik, isinya adalah langkah  –  langkah operasi dalam pengolahan data dan 
prosedur untuk mendukung operasi sistem. Dalam perancangan sistem 
diperlukan beberapa alat bantu. Adapun alat bantu yang digunakan dalam 
perancangan sistem, adalah sebagai berikut:  
2.2.1 Context Diagram (CD)  
Context Diagram adalah “Penggambaran yang memiliki fungsi untuk 
menunjukan hubungan antara sistem irformasi dengan lingkungan yang 
mengaksesnya dimana sistem tersebut ditempatkan"(Hasta Dewa Putranta 
2004). 
2.2.2 Data Flow Diagram (DFD)  
Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat yang digunakan untuk 
menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan 
dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik 
dimana data tersebut mengalir ataupun lingkungan fisik dimana data tersebut 






Simbol aliran data sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Simbol-Simbol CD dan DFD 
Simbol Arti Keterangan 
  
Entitas 
Suatu entitas berupa 
orang, kelompok, 
departemen, atau sistem 
yang bisa menerima 




Arus data yang 
menunjukkan bahwa 
informasi sedang melintas 




Suatu proses di mana 





Penyimpanan data yang 
digunakan untuk 
menyimpan data-data dari 
suatu proses 
 
2.2.3 Flowchart  
Flowchart adalah diagram yang menunjukkan alur data melalui 
program atau sistem penanganan informasi dan operasi-operasi yang 
dikenakan pada data pada titik-titik yang penting di sepanjang jalur. 
Flowchart berguna sebagai sarana pembantu untuk menunjukkan bagaimana 
bekerjanya program yang diusulkan dan sebagai sarana untuk memahami 
operasi-operasi sebuah program. Berikut ini adalah simbol-simbol dari 
flowchart: 
Tabel 2.2 Simbol-Simbol flowchart 
Simbol Keterangan 
 Menunjukkan suatu proses di mana beberapa tindakan atau 
sekelompok tindakan dijalankan. 
 Menunjukkan awal atau akhir program 
 Menunjukkan pengujian atau keputusan 
 Arus data yang menunjukkan bahwa informasi sedang 
melintas dari atau menuju suatu proses. 
 Menunjukkan input atau output. 
 
2.3 Pengertian Internet 
Menurut Y. B Maulana (2004), internet adalah jaringan komputer luas 
yang menghubungkan pemakai komputer satu komputer dengan komputer 
lainnya dan dapat berhubungan dengan komputer dari suatu negara ke negara 
di seluruh dunia, dimana didalamnya terdapat berbagai aneka ragam informasi 
fasilitas layanan internet yaitu bowsing atau surfing.  
 
 
2.4 Perangkat Lunak yang Digunakan 
Software atau perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan 
website SMP Negeri 1 Nguntoronadi, adalah sebagai berikut:  
2.4.1 Macromedia Dreamweaver MX  
Menurut Lukmanul, Hakim (2003), Macromedia Dreamweave MX 
adalah sebuah software atau perangkat lunak editor profesional untuk 
mendesain secara visual dan mengelola situs website maupun halaman 
website (Rickyanto, 2001). Dreamweaver merupakan suatu penyajian 
professional web editor dalam pembuatan website atau  homepage. Fasilitas 
yang ada pada  dreamweaver antara lain dapat  menggabungkan  file flash 
(*.swf), image atau gambar (*.jpeg, *.gif, dan lain-lain).  
2.4.2 MySQL  
Structure  Query Language (SQL) adalah sebuah bahasa tabel 
relasional  yang didukung PHP untuk dapat melakukan koneksi dan  query 
pada  tabel.  SQL  berisi  pernyataan yang dapat digunakan untuk 
memasukkan, merubah, menghapus, memilih dan melindungi data. SQL bisa 
digunakan dengan memasukkan pernyataan SQL melalui terminal  atau  
mikro komputer dan langsung diproses  atau diinterpretasikan, dan hasilnya 
bisa dilihat secara langsung. MySQL termasuk RDBMS (Relation Database 
Management System),  sehingga istilah seperti tabel, baris, dan kolom tetap 
digunakan dalam  MySQL. Pada  MySQL, tabel terdiri dari sejumlah baris 
dan kolom. Dalam konteks bahasa SQL, pada umumnya informasi tersimpan 
dalam tabel-tabel yang secara logik merupakan struktur 2 (dua) dimensi 
yang terdiri atas baris-baris data (rows atau  record)  yang berada dalam satu 
atau lebih kolom. Baris dalam tabel sering disebut instance dari data, 
sedangkan kolom sering disebut atributes atau field.  
2.4.3 XAMPP  
XAMPP adalah sebuah software web server yang didalamnya sudah 
tersedia database server mysql dan support php programming. XAMPP 
merupakan software yang mudah digunakan, gratis dan mendukung instalasi 
di Linux dan Windows. Keuntungan lainnya adalah hanya menginstal satu 
kali sudah tersedia Apache Web Server, MySQL Database Server, PHP 
Support (PHP 4 dan PHP 5) dan beberapa module lainnya. 
2.4.4 Web Browser  
Web Browser merupakan perangkat lunak untuk menampilkan 
tampilan website yang telah dibuat. Dalam hal ini, web browser yang 
digunakan adalah Mozilla Firefox.   
 
2.5 Pengertian HTML 
HTML (Hypertext Markup Language) adalah sebuah bahasa markup 
yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan 
berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Pada halaman web,  
HTML dijadikan sebagai bahasa script dasar yang berjalan bersama berbagi 
bahasa scripting  pemrograman lainnya. Semua tag HTML bersifat dinamis, 
artinya kode HTML tidak dapat dijadikan sebagai file  executable program. Hal  
ini disebabkan HTML hanyalah sebuah bahasa scripting yang dapat berjalan   
apabila dijalankan di dalam browser (pengakses web), seperti Internet 
Explorer, Opera, Mozilla Firefox, dan lain-lain. 
 
2.6 Pengenalan World Wide Web (WWW) 
WWW atau yang sering disebut dengan World Wide Web (Jaringan 
dunia luas) adalah sebuah bagian dari internet. Dengan adanya WWW, seorang 
pengguna dapat menampilkan sebuah halaman virtual yang disebut dengan 
website. WWW merupakan suatu sistem  hypertext yang membantu menjelajahi 
dunia untuk mencari informasi di  dalam  jaringan internet. 
  
2.7  Pengertian Website  
Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 
menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, 
suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis 
maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait 
dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 
(hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, 
dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis 
apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya 
interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website 
statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti 
Friendster, Multiply, dll. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya 
bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate 
oleh pengguna maupun pemilik. 
 
2.8 Pengertian Basis Data  
Basis data adalah kumpulan dari berbagai data yang saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya. Basis data tersimpan di perangkat 
keras, serta dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Pendefinisian 
basis data meliputi spesifikasi dari tipe data, struktur dan batasan dari data atau 
informasi yang akan disimpan. Database merupakan salah satu komponen yang 
penting dalam sistem informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan 
informasi pada para pengguna atau user.Dalam satu  field terdapat  record-
record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, dan merupakan satu kumpulan 
entitas yang seragam. 1 (satu)  record terdiri dari  field-field yang saling 
berhubungan untuk menunjukkan bahwa  field tersebut dalam satu pengertian 
lengkap dan direkam dalam 1 (satu) record. Untuk menyebut isi dari  field, 
maka digunakan atribut atau merupakan  judul dari suatu kelompok entitas 














DESAIN DAN PERANCANGAN 
 
3.1 Perancangan Sistem 
Website SMP N 1 Nguntoronadi ini dibuat dengan menggunakan xampp 
sebagai web server dengan database MySQL Dengan menggunakan program-
program tersebut maka diharapkan kemampuan yang dimiliki website ini dapat 
dimanfaatkan dan digunakan oleh banyak pengakses dalam satu waktu. Inti dari 
website ini adalah memberi kemudahan berupa informasi dari SMP N 1 
Nguntoronadi. Proses website ini dilakukan dengan cara membuat Context 
Diagram, Data Flow Diagram, Flowchart, dan mendesain website. 
 
3.1.1 Context Diagram (CD) 
Context Diagram ini menggambarkan sistem website secara garis besar 
dengan memperlihatkan masukan, proses dan keluaran dari sistem yang akan 
dirancang untuk website SMP N 1 Nguntoronadi. Adapun context diagram 
dalam website SMP N 1 Nguntoronadi, dapat dilihat pada Gambar 3.1 
 















3.1.2 DFD Level 0 
DFD level 0 menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antara fungsi 
yang berhubungan satu sama lain dengan aliran dan penyimpanan data, model 
ini hanya memodelkan sistem dari sudut pandang fungsi. Adapun DFD level 0 





































data forum, guestbook, shoutbox, polling
data forum, guestbook, shoutbox, polling
data forum, guestbook, shoutbox, polling
data forum, guestbook, shoutbox, polling
data forum, berita,  album, gallery, polling, modul




















Gambar 3.2 DFD Level 0 
 
 
3.1.3 DFD Level 1 Input Data 
 




























































































3.1.4 DFD Level 1 Manajemen Admin 
 






































































3.1.5 Relasi Antar Tabel 
 Relasi antar tabel yang terdiri dari tabel user, table forum tanya, tabel 
forum jawab, dan tabel berita ditunjukkan pada Gambar 3.5 
 
 
Gambar 3.5 Relasi Antar Tabel 
 
3.2 Perancangan Tabel 
 
1.  Tabel User 
Tabel user adalah tabel yang mengatur tingkat level pengguna, misalkan 
pembatasan hak akses, yang digunakan administrator untuk memanajemen 
user yang hanya bisa dilakukan oleh administrator untuk level tingkat Admin / 
Administrator. Sedangkan untuk level tingkat User hanya diberi akses tertentu 
untuk pembuatan user baru atau pendaftaran account dan sama sekali tidak 
dapat masuk ke dalam manajemen user. 
user

































Tabel  3.1  Tabel user 
Field Type Size Keterangan 
Id int 10 Primary key, Auto increment 
firstname varchar 50  
username varchar 50  
paswword varchar 50  
Email varchar 50  
Level varchar 6  
 
2. Tabel Forum 
a. Forum Tanya 
Tabel forum tanya digunakan untuk menyimpan pertanyaan dari 
user pada halaman forum. 
Tabel  3.2  Tabel Forum Tanya 
Field Type Size Definition 
Id int 4 Primary key, Auto increment 
Topic varchar 100  
Detail longtext   
name  varchar 50  
Email varchar 50  
datetime varchar 25  
View int 4  
Reply int 4  
 
b. Forum Jawab 





Tabel  3.3  Tabel Forum Jawab 
Field Type Size Definition 
question_id Int 4 Primary key, Auto increment 
Id int  4  
Name Varchar 50  
Email Varchar 50  
Answer longtext    
Datetime Varchar 25  
 
3. Tabel Alumni 
Berikut ini adalah tabel alumni yang berfungsi untuk menyimpan data diri 
alumni yang akan ditampilkan pada halaman daftar alumni. 
Tabel  3.4  Tabel Alumni 
Field Type Size Definition 
id_user varchar  20 Primary key, Auto increment 
nama_alumni Varchar 50  
ttl_alumni date    
kelas_alumni Varchar 10  
angkatan_alumni year  4  
email_alumni Varchar 50  
Notelp varchar  15  
status_alumni varchar  50  
nama_gambar varchar  50  
komentar  varchar  300  
 
4. Tabel Berita 
Tabel berita digunakan untuk menyimpan data berita dan menampilkannya 
pada halaman berita. 
 
 
Tabel  3.5  Tabel Berita 
Field Type Size  Definition 
id_berita int  5 Primary key, Auto increment 
Judul varchar 50  
Isi text    
Pengirim varchar 10  
Tanggal datetime   
 
5. Tabel Download 
Tabel download digunakan untuk upload dan download file. 
Tabel  3.6  Tabel Download 
Field Type Size  Definition 
Id Int 5 Primary key, Auto increment 
Name varchar 30  
Type varchar 30  
Size Int 11  
Content mediumblob     
Username varchar 20  
 
6. Tabel Album 
Tabel album digunakan untuk menyimpan nama album. 
Tabel  3.7  Tabel Album 
Field Type Size  Definition 
id_album Int 5 Primary key, Auto increment 
jdl_album varchar 100  
gbr_album varchar 100  
 
7. Tabel Gallery 
Tabel galeri berisi gambar-gambar sesuai dengan judul nama album. 
 
Tabel  3.8  Tabel Gallery 
Field Type Size  Definition 
id_gallery Int 5 Primary key, Auto increment 
id_album int  5  
jdl_gallery Varchar 100  
Keterangan text      
gbr_gallery Varchar 100  
 
8. Tabel Shoutbox 
Tabel shoutbox digunakan untuk menyimpan data percakapan singkat atau 
biasa disebut mini chat. 
 
Tabel  3.9  Tabel Shoutbox 
Field Type Size  Definition 
Id Int 5 Primary key, Auto increment 
name  Varchar 100  
url  Varchar 100  
message  text    
tanggal  date    
 
9. Tabel Polling 










Tabel  3.10  Tabel Polling 
Field Type Size  Definition 
Id Int 5 Primary key, Auto increment 
Question Varchar 200  
answer1 Varchar 100  
answer2 Varchar 100  
answer3 Varchar 100  
answer4 Varchar 100  
vote1 Int 10  
vote2 Int 10  
vote3 Int 10  
vote4 Int 10  
 
10. Tabel Statistik 
Tabel statistik digunakan untuk menyimpan data statistik user yang sedang 
online dan hits poin. 
Tabel  3.11  Tabel Statistik 
Field Type Size  Definition 
Ip varchar  20 Primary key, Auto increment 
tanggal   date  10  
Hits int    
online   varchar  255  
 
11. Tabel Guestbook 






Tabel  3.12  Tabel Guestbook 
Field Type Size  Definition 
Id Int 30 Primary key, Auto increment 
Nama Varchar 50  
Email Varchar 50  
subject Varchar 50  
komentar Text   
tanggal Date   
 
12. Tabel Modul 
Tabel modul berisi daftar modul. 
 
Tabel  3.13  Tabel Modul 
Field Type Size  Definition 
id_modul Int 5 Primary key, Auto increment 
nama_modul Varchar 50  
Link Varchar 100  
static_content Text   
status Enum “user”,”admin”  
urutan Int 10  
 
3.3 Flowchart 
Aliran data login user ini merupakan proses autentifikasi user dan alumni 
untuk dapat masuk ke dalam website SMP N 1 Nguntoronadi. Agar dapat masuk 
website, user dan alumni diharuskan menginputkan username dan password 
terlebih dahulu. Setelah login user dan alumni dapat melakukan proses upload 
download, masuk forum dan lihat data alumni. Jika belum terdaftar, maka user 













































3.4 Perancangan Interface 
 
Berikut ini adalah beberapa rancangan antarmuka website SMP N 1 
Nguntoronadi: 
1. Halaman utama pengunjung adalah halaman yang pertama kali muncul 
ketika membuka website. Gambar 3.7 menunjukkan rancangan halaman 
utama. 












Pada gambar di atas merupakan tampilan halaman utama bagi pengguna secara 
umum (guest).User yang telah login akan mendapat fasilitas tambahan seperti 
forum, upload download file, dan daftar alumni. 
2. Halaman utama setelah melakukan login user adalah tampilan halaman 
utama setelah user melakukan proses login. Gambar 3.8 menunjukkan 
rancangan halaman utama setelah user melakukan proses login. 
 















IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
 
4.1 Analisis Website 
Website adalah fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa teks, 
gambar, bunyi, animasi, dan data multimedia lainnya, yang di antara data tersebut 
saling berhubungan satu sama lainnya. Website merupakan tempat penyimpanan 
data dan informasi dengan topik tertentu Sebuah website harus dapat memberikan 
kemudahan bagi pengguna dalam mencari sebuah informasi, seperti alumni. 
Dengan adanya website ini, maka data dan informasi yang disediakan oleh website 
ini dapat diakses atau diperoleh dengan mudah dan cepat. Website SMP N 1 
Nguntoronadi ini merupakan website yang berfungsi sebagai antar muka atau 
perkenalan. Website SMP N 1 Nguntoronadi juga menyediakan data dan informasi 
yang berkaitan dengan kegiatan sekolah maupun kegiatan belajar mengajar di 
SMP N 1 Nguntoronadi. Selain itu website SMP N 1 Nguntoronadi menyediakan 
data-data tentang alumni siswa. 
4.2 Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan dalam pembuatan dan perancangan website SMP N 1 
Nguntoronadi ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut: 
4.2.1 Perangkat Lunak (Software) 
Adapun kebutuhan software atau perangkat lunak yang digunakan dalam 
pembuatan dan perancangan website SMP N 1 Nguntoronadi antara lain 
Macromedia Dreamweaver MX,  XAMPP, MySQL, dan Web Browser. 
 
4.2.2 Perangkat Keras (Hardware) 
Spesifikasi minimal komputer yang digunakan dalam perancangan dan 
pembuatan website SMP N 1 Nguntoronadi ini adalah: 
1. AMD Turion(tm) X2 
2. Sistem Operasi menggunakan Windows XP Professional 
3. Memory minimal 512 MB 
4. Hardisk 160 GB 
4.3 Implementasi Website 
Implementasi website di mana tahap website selesai dibuat termasuk juga 
telah melalui proses pengujian yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan dan 
selanjutnya mengimplementasikan website ini dengan cara menghostingkan atau 
dipublikasikan. Implementasi tersebut berisi tampilan page atau halaman website 
yang telah dibuat, tampilan ini diperoleh dari print screen hasil pembuatan 
website. Adapun tampilannya, adalah sebagai berikut: 
4.4.1 Halaman Guest  
Pada halaman ini hak akses sebatas guest, yaitu pengunjung website secara 
umum. Menu-menu yang dapat diakses oleh guest antara lain: 
1. Tampilan Halaman Home atau Halaman Depan 
Halaman home atau halaman depan berisi tentang informasi awal 
dari semua hal yang dapat ditampilkan dalam website SMP N 1 
Nguntoronadi. Adapun halaman home dari website SMP N 1 


























 4.1 Halaman home atau halaman depan    
 




2. Tampilan Halaman Profil 
Halaman profil ini berisi tentang sejarah, visi, misi, dan alamat 
SMP N 1 Nguntoronadi. Adapun halaman profil dari website SMP N 1 
Nguntoronadi, dapat dilihat pada Gambar 4.2 
 





3. Tampilan Halaman Berita 
Halaman berita berisi tentang data dan informasi yang berkaitan 
dengan kegiatan sekolah, berita sekolah maupun kegiatan belajar mengajar 
di SMP N 1 Nguntoronadi. Adapun halaman berita dari website SMP N 1 
Nguntoronadi, dapat dilihat pada Gambar 4.3 
 
Gambar 4.3 Halaman berita 
 
 
4. Tampilan Halaman Gallery 
Halaman gallery berisi album dan data berupa gambar daftar guru 
dan gambar kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan SMP N 1 
Nguntoronadi. Adapun halaman gallery dari website SMP N 1 




Gambar 4.4 Halaman gallery  
 
5. Tampilan Halaman Guestbook 
Halaman guestbook berisi form guestbook dan daftar guestbook. 
Adapun halaman guestbook dari website SMP N 1 Nguntoronadi, dapat 





Gambar 4.5 Halaman guestbook 
 
6. Tampilan Halaman Sign Up 
Halaman ini berisi tentang form pendaftaran siswa maupun alumni. 
Adapun halaman sign up dari website SMP N 1 Nguntoronadi, dapat 
dilihat pada Gambar 4.6 
 
 





4.4.2 Halaman User dan Alumni 
1. Tampilan Halaman Forum 
Halaman ini berisi tentang forum tanya, forum jawab, dan tambah 
topik. Adapun halaman forum dari website SMP N 1 Nguntoronadi, dapat 









2. Tampilan Halaman Pendaftaran Alumni 
Halaman ini berisi form pendaftaran alumni. Adapun halaman 




Gambar 4.8 Halaman daftar alumni 
 
3. Tampilan Halaman Upload 
Halaman ini berisi form upload file. Apabila ingin melakukan 
proses upload download sebelumnya harus login terlebih dahulu. Adapun 




Gambar 4.9 Halaman upload download file 
4.4.3 Halaman Admin 
1. Tampilan Halaman Login Admin 
 Halaman ini berisi form login admin. Yang bias mengakses 
hanya admin saja. Adapun halaman admin dari website SMP N 1 







































2. Tampilan Halaman Index Admin 
 Halaman ini berisi tampilan home untuk admin. Adapun 
halaman index admin dari website SMP N 1 Nguntoronadi, dapat dilihat 



















2. Tampilan Halaman Album Admin 
 Halaman album admin berisi tambah, hapus dan edit album. 
Adapun halaman album admin dari administrator website SMP N 1 
























Setelah membuat website SMP N 1 Nguntoronadi, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pembuatan website pendidikan di SMP N 1 Nguntoronadi dengan 
menggunakan Macromedia Dreamweaver MX dan XAMPP berisi tentang data 
dan informasi sekolah yang meliputi profil sekolah, visi dan misi, berita, 
galeri, forum, upload download file, guestbook, dan data-data alumni telah 
selesai dibuat. 
2. Kelebihan website ini adalah pihak sekolah dapat menyampaikan informasi 
kepada siswa atau masyarakat melalui website ini secara lebih mudah. 
 
5.2 Saran 
Saran – saran yang dapat penulis sampaikan adalah pembuatan website 
SMP N 1 Nguntoronadi masih bisa dikembangkan lagi misalnya dengan membuat 
halaman siswa dan halaman guru. Serta dapat meningkatkan keamanan website, 
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